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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ  2 
ท้ังโดยรวม และตอการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และตออาจารยประจํากลุม จําแนกตามเพศ ผลการเรียน และเครื่องมือที่ใชในงานที่มอบหมาย วิธีการศึกษา: 
กลุมตัวอยางไดแก นิสิตชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 ภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2552 จํานวน 78 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 32 ขอ และ
คําถามปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนชนิด Kruskal-Wallis 
test ผลการศึกษา: พบวาทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับดี โดยนิสิตที่มีผลการเรียนตางกันมีทัศนะของนิสิตตอการเรียนทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ นิสิตที่ใชเครื่องมือในการทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายตางกัน มีทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 แตกตางกันทั้ง
โดยรวมและรายดาน สรุป: นิสิตชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีทัศนะตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการในระดับดี โดย
ตัวแปรที่มีผลตอทัศนะของนิสิตคือเครื่องมือที่ใชในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  
คําสําคัญ : ทัศนะของนิสิต, การมอบหมายงานปฏิบัตกิาร, ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ  
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บทนํา  
§กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนตองมีความหลากหลายตามความตองการ
ของผู เ รี ยนในทุกระ ดับ  การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาความรูความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การริเริ่ม
พัฒนาทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพ1 ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนจึงเปนงานหลักที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมี
จุดมุ งหมายใหการ เรี ยนการสอนประสบผลสํ า เร็ จและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสรางบัณฑิตที่มีความรูและคุณธรรม การจัดการ
เรียนการสอนมุงใหผูเรียนไดพัฒนาความรู เนื้อหาสาระ ทักษะ
กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล ทักษะในการฝกปฏิบัติงาน 
รวมถึงสามารถประยุกตความรู เ พ่ือใชในการแกปญหา และ
นําไปใชในการประกอบอาชีพได ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอน
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ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  
คณะเภสัชศาสตรเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงเนนพัฒนา
บัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบ
วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรอบรู
ทางวิชาชีพและวิชาการ อีกทั้งพัฒนาใหผู เรียนมีความคิด มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและดํารงชีวิตใน
สังคมได กระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงมีทั้งภาคทฤษฎีและ
การฝกปฏิบัติผานรายวิชาตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะทางปญญา 
มีกระบวนการคิด วิธีการแกปญหา เจตคติที่ ดี และสามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได ดังที่พรรณี ช. เจนจิต2 กลาววาในการ
จัดการเรียนการสอนควรฝกใหนิสิตรูจักคิด รูจักใหเหตุผล มีความ
ช่ืนชมหรือมีเจตคติที่ดีตอสิ่งที่เรียน เพ่ือใหผูเรียนไดลงมือทํา
กิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  
การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนิสิตไดเรียนรูวิธีการเรียน 
พัฒนาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยจัดประสบการณตาง ๆ 
ให กั บนิ สิ ต  ให นิ สิ ตมี ส วนร วม ในการ เ รี ยนรู  เ พ่ื อ พัฒนา
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ความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา มีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ไดพยายามจัดการเรียนการสอนโดยเลือกวิธีการ
เรียนการสอนใหเหมาะกับผูเรียน จากการศึกษาของสุมิตรา  
ชิตามร 3 เ รื่ อ งทั ศนะของนิ สิ ตที่ มี ต อสภาพแวดล อมของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวาดานการเรียนการสอนตองมี
การปรับปรุงหลักสูตร และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรใหทันสมัยเนื่องจากการเรียนการสอนที่
เปนไปในทางที่เหมาะสมจะสงผลใหนิสิตไดรับความรู สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติได สงผลใหนิสิตมีความสําเร็จในการเรียน และจะ
พัฒนาแนวคิด อุดมการณตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในตนเองได อาจารย
ควรมีวิธีการสอนที่หลากหลาย จัดบรรยากาศการเรียนการสอนให
นาเรียน กระตุนผูเรียนไมใหรูสึกเบื่อหนาย อาจารยควรปรับปรุง
การเรียนการสอนใหทันสมัย ใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดมากข้ึนโดยเนนการปฏิบัติ ทัศนะที่นิสิตมีตอการเรียนการสอน
เปนตัวสะทอนการเรียนอยางมีความสุข การเรียนอยางมีคุณภาพ 
นิสิตจะมีความรู และทักษะในการทําปฏิบัติการมากนอยเพียงใด 
สิ่งสําคัญคือทัศนะตอวิชาที่เรียน หากนิสิตมีทัศนะที่ไมดียอมสงผล
ลบตอการเรียน การรูทัศนะของผูเรียนตอวิชาที่เรียน และตอ
อาจารยผูสอนนั้นเพ่ือปรับปรุงแกไขวิธีการเรียนการสอนใหนิสิตมี
ทัศนะที่ดีข้ึน ฉะนั้นการศึกษาทัศนะของนิสิตจึงสําคัญตอการ
จัดการเรียนการสอน  
รายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 เปน
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือตาง ๆ 
ในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เนนดานการควบคุมคุณภาพเภสัช
ภัณฑ รายวิชานี้ไดมีการพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัย 
เพ่ือใหนิสิตเห็นภาพรวมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ
และใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ผูสอนไดพยายามจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนประโยชน และสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลง จากการเรียนการสอนในปที่ผาน ๆ มา พบวา
การแบงกลุมนิสิตเปนกลุมใหญทําใหนิสิตไมสามารถใชเครื่องมือ
ไดอยางทั่วถึงทุกคน ทําใหนิสิตไมสามารถใชเครื่องมือในการ
ควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑได นิสิตไมสนใจเนื่องจากเรียนเปน
กลุม นิสิตบางคนแทบไมไดสัมผัสเครื่องมือเลย ขาดความสนใจ 
ขาดความกระตือรือรน และไมเขาใจถึงการนําความรูไปใชใน
ปฏิบัติงานจริง  
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 คณาจารยจึงไดปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้โดยมีการมอบหมาย
งานปฏิบัติการ โดยแบงนิสิตเปนกลุมยอย ใหนิสิตไดออกแบบ ลง
มือทําปฏิบัติการ ไดใชเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ
จริง และไดศึกษาถึงทัศนะของนิสิตที่มีตอการมอบหมายงาน
ปฏิบัติการครั้งนี้ จากการศึกษาของโพโพวิช4 โดยประเมินเจตคติ
ของผูเรียนตอการเรียนรูจากการมอบหมายงานการบาน พบวา
ผูเรียนมีความเห็นวาการมอบหมายงานการบานเปนการกระตุน
การเรียนรูที่ดี ชวยในการศึกษาคนควาขอมูล การนําความรูและ
แนวคิดไปใชในการแกปญหา และสามารถประเมินระดับคะแนน
ของตนเองได ดังนั้นการศึกษาถึงทัศนะของนิสิตตอกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการเพื่อนําผลไปใชใน
การปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมการเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 ใหมีประสิทธิภาพดี
ข้ึน เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาทัศนะตอการมอบหมาย
งานปฏิบัติการของนิสิตเภสัชศาสตร ช้ันปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ เพ่ือ
ศึกษาทัศนะตอการมอบหมายงานปฏิบัติการ ในดานการทํางานที่
ไดรับมอบหมายปฏิบัติการ และดานอาจารยประจํากลุม และเพ่ือ
เปรียบเทียบทัศนะตอการมอบหมายงานปฏิบัติการ โดยจําแนก
ตามตัวแปรผลการเรียน และเครื่องมือที่ใชในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติการ โดยมีคําถามในการวิจัยที่จําเพาะคือ 1) 
นิสิตมีทัศนะตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการโดยรวม 
และรายดานอยูในระดับใด 2) นิสิตที่มีผลการเรียนตางกันมีทัศนะ
ตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการโดยรวมและรายดาน 
แตกตางกันหรือไม 3) นิสิตที่ใชเครื่องมือในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายปฏิ บั ติการตางกันมีทัศนะตอการเรียนโดยการ
มอบหมายงานปฏิบัติการโดยรวมและรายดาน แตกตางกันหรือไม 
ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบถึงทัศนะตอการ
มอบหมายงานปฏิบัติการ เพ่ือนําไปเปนขอมูลสําหรับพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัช
ภัณฑ 2 และอาจารยผูสอน ในการปรับปรุง สงเสริมทัศนะตอการ
เรียนการสอนของนิสิต และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชานี้ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเหมาะกับความตองการ
ของผูเรียน และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม   
 
วิธีการศึกษา  
วิชา ภภค 384 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 
เปนรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพบังคับสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายวิชานี้เปนการฝกปฏิบัติการ
การใชเครื่องมือตาง ๆ ในการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชวิธีที่
สัมพันธกับวิชาการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ ซึ่งเปนวิชา
บรรยาย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 มีผูลงทะเบียนเรียน
รายวิชานี้จํานวน 87 คน รายวิชานี้วัดผลผูเรียนจากการสอบยอย
กอนปฏิบัติการรอยละ 5 รายงานการปฏิบัติการรอยละ 10 การ
สอบปฏิบัติการรอยละ 15 คิดคะแนนจากการเปนหัวหนากลุมใน
การทําปฏิบัติการรอยละ 5 การสอบขอเขียนรอยละ 44 และการ
ทํ า งานที่ ได รั บการมอบหมายงานปฏิ บั ติการ  (laboratory 
assignment) รอยละ 21 
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ในการศึกษาครั้งนี้มีเปาหมายเพื่อประเมินทัศนะของนิสิตตอ
การเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการ (laboratory assign-
ment) การมอบหมายงานปฏิบัติการทําโดยแบงนิสิตเปนกลุม ๆ 
ละประมาณ 5 - 6 คน (ทั้งหมด 16 กลุม) แลวมอบหมายงานเปน
ตัวยา หรือสารเคมีเพ่ือใหนิสิตศึกษาขอมูลตาง ๆ เพ่ือใชในการ
วิเคราะหปริมาณ เชน คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี 
ศึกษาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณยาหรือสารเคมีนั้น ๆ หรือศึกษา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหหาปริมาณ แนวทางการเตรียม
ตัวอยาง และการวิเคราะหหาปริมาณโดยใชเครื่องมือในการ
วิเคราะหที่มีในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการการควบคุม
คุ ณ ภ า พ เ ภ สั ช ภั ณ ฑ  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  UV-visible 
spectrophotometer, spectrofluorometer, high performance 
liquid chromatography (HPLC), gas chromatography (GC) 
และ potentiometer ตัวยาหรือสารเคมีที่มอบหมาย ไดแก 
diclofenac, phenylephrine, pseudoephedrine, prednisolone, 
triamcinolone acetonide, aspirin, propranolol, caffeine, 
metronidazole, tinidazole, camphor, cineol, mebendazole และ 
povidone-iodine และจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม โดย
อาจารย 1 คนตอนิสิต 2 กลุม  
การมอบหมายงานปฏิบัติการจะมอบหมายตั้งแตเปดภาค
เรียนที่ 2 ในชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยแบงกลุมใหนิสิต 
นิสิตตองมาพบอาจารยประจํากลุมเพ่ือรับทราบขอมูล ช้ีแจง
เกี่ยวกับงานที่มอบหมาย ตองศึกษาคุณสมบัติเบ้ืองตน รายงาน
ความกาวหนาใหอาจารยประจํากลุมเปนระยะ และนําเสนอ
แนวทางในการทําการวิเคราะหหาปริมาณ และอภิปรายรวมกับ
อาจารยประจํากลุมในชวงเดือนธันวาคม 2552 สวนชวงเดือน
กุมภาพันธ 2553 นิสิตมีเวลาทําการปฏิบัติการโดยใชเครื่องมือ
เปนเวลา 3 สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง ตามตารางเรียนรายวิชา
นี้ รวมเวลาปฏิบัติการประมาณ 9 ชั่วโมง และนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตอเพ่ือนนิสิต และคณาจารยประจํากลุมวิชาเภสัชเคมี 
พรอมสงรายงานการทํางานที่ไดรับมอบหมาย การวัดผลพิจารณา
จากความตั้งใจในการทํางานรอยละ 2 ทักษะในการทําปฏิบัติการ
รอยละ 10 การนําเสนอผลงานรอยละ 5 และรายงานการทํางานที่
ไดรับมอบหมายรอยละ 4 โดยเปดโอกาสใหนิสิตกลุมอื่น ๆ ได
ประเมินการนําเสนอผลงานของเพื่อนนิสิตดวย  
อาจารยประจํากลุมมีหนาที่ ช้ีแจงรายละเอียดของการ
มอบหมายงานปฏิ บั ติการใหกับนิสิตในกลุ มที่ รับผิดชอบ 
มอบหมายงานโดยกําหนดเปนตัวยาหรือสารเคมีเพ่ือใหนิสิตศึกษา 
จัดเตรียมสารเคมี และเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหหา
ปริมาณตามที่ไดมอบหมายใหนิสิต ติดตามความกาวหนา ให
คําปรึกษา กระตุนใหนิสิตคิดวิเคราะห รูจักการแกปญหา และ
ประเมินความตั้งใจ ทักษะในการทําปฏิบัติการของนิสิตกลุมที่
ตนเองรับผิดชอบ คณาจารยในกลุมวิชาเภสัชเคมี ประเมินผลการ
นาํเสนอ และประเมินจากรายงานของนิสิต  
การประเมินทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมาย
งานปฏิบัติการ ประเมินโดยใชแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 2 
สวน สวนแรกเปนขอมูลทั่วไปของนิสิต ไดแก เพศ ผลการเรียน 
และเครื่องมือที่ใชในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย และสวนที่ 2 
เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายงานปฏิบัติการ โดยมีการ
ประเมินทัศนะใน 2 ดาน คือ ดานการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
งานปฏิบัติการ และดานอาจารยประจํากลุม ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตรวัดอัตราสวนแบบลิเกิรต (Likert-type rating scale) ที่มี 
5 ระดับ ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
มากนอยเพียงใด และมีขอคําถามปลายเปดเพ่ือใหนิสิตแสดงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยกําหนดเกณฑการแปลผล
จากคาเฉลี่ยคะแนนที่ได ดังนี้ 1.00 - 1.49 หมายถึงเห็นดวยนอย
ที่สุดหรือควรปรับปรุง สวน 1.50 - 2.49 หมายถึงเห็นดวยนอย
หรือพอใช  คะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึงเห็นดวยปานกลางหรือดี
ปานกลาง คะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึงเห็นดวยหรือดี และ
คาเฉลี่ย 4.50 ข้ึนไป หมายถึงเห็นดวยมากที่สุดหรือดีมาก  
การสรางแบบสอบถามดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายงาน
ปฏิบัติการ นอกจากประเด็นคําถามทั่วไป เชน วัตถุประสงค ความ
เหมาะสมในดานเวลา สถานที่ สภาพเครื่องมือที่ใชในการทํางาน
ปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมายแลว ยังมีขอคําถามที่พัฒนามาจาก
คุณลักษณะที่คาดวาจะเกิดข้ึนกับนิสิตในการเรียนรูโดยการ
มอบหมายงานปฏิบัติการ ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
(constructivism)5 และลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งเปนการผสมผสานการเรียนการสอนใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง (self-study)6 การฝกปฏิบัติการ (laboratory)7 และการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (problem-based learning)8 ไดแก 
การมอบหมายงานปฏิบัติการชวยนิสิตในดานตาง ๆ เชน สนใจ
เรียนมากกวาปฏิบัติการอื่น ๆ มีความรับผิดชอบ การมีสวนรวมใน
การเรียนรู การมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการเรียนรู การ
นําความรูจากภาคทฤษฎีมาใชในการปฏิบัติ การพัฒนาทักษะใน
การทําปฏิบัติการ ไดรับความรู เ พ่ิมเติม การทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย การสงเสริมใหนิสิตเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เชน 
สามารถวิเคราะหและแกปญหาได คิดและลงมือปฏิบัติไดดวย
ตนเอง มีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู การนําความรูไปใช
ในการปฏิบัติงานได และยังถามเก่ียวกับภาพรวมในเรื่องของ
ความชอบ การไดรับประโยชน และตองการเรียนในรูปแบบนี้อีก
หรือไม เปนตน 
สวนขอคําถามดานทัศนะตออาจารยประจํากลุมพัฒนามาจาก
แนวคิดของวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา9 ที่กลาววาผูสอนตอง
เปล่ียนบทบาทจากผูบรรยายมาเปนผูแนะแนวทางในการแสวงหา
ความรู รวมกับบทบาทของผูสอนในการเรียนการรูโดยใชปญหา
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เปนหลัก10 ในแบบสอบถามนอกจากประเด็นทั่วไปแลวจึงถามใน
ประเด็นการฝกทักษะปฏิบัติ การรับฟงความคิดเห็น การเปด
โอกาสในดานตาง ๆ การใหคําปรึกษาและคําแนะนํา การกระตุน
ใหนิสิตคิดและทํา ความเอาใจใสและติดตามนิสิตอยางตอเนื่อง 
เปนตน 
ผูวิจัยประเมินทัศนะของนิสิตหลังจากที่นิสิตนําเสนองานที่
ไดรับมอบหมายแลว และในระหวางการทําปฏิบัติการมีการ
สัมภาษณนิสิตอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายครั้งนี้ประมาณ 10 คน ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยขอมูลเชิงปริมาณใชคาเฉลี่ย
เลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบทัศนะของนิสิตที่
มีผลการเรียน และใชเครื่องมือในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
แตกตางกัน โดยใชการทดสอบครัสคาล-วอลลิส (Kruskal-Wallis 
one-way analysis of variance of ranks)  
 
ผลการศึกษา 
นิสิตชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภภค 384 
ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2552 จํานวน 87 คน แจกแบบสอบถามใหกับนิสิตทุก
คน ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 78 ชุด คิดเปนรอยละ 89  
นิสิตสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 79.5) มีผลการเรียน
คะแนนเฉลี่ย 3.00 - 3.49 มากที่สุด (รอยละ 56.4) และเครื่องมือที่
ใช ในการทํางานที่ ไดรับมอบหมายมากที่สุดคือ UV-Visible 
spectrophotometer (รอยละ 32.1) (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไป ผลการเรียน และเครื่องมือที่ใชในการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายของนิสิตชั้นปที่ 3 (N = 78)  
ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ   
หญิง 62 79.5 
ชาย 16 20.5 
ผลการเรียนตามคะแนนเฉลี่ย   
2.00 - 2.49 2 2.6 
2.50 - 2.99 15 19.6 
3.00 - 3.49 44 56.4 
3.50 - 4.00 10 12.8 
ไมระบุ  7 9.0 
เครื่องมือที่ใชในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย   
UV-visible spectrophotometer 25 32.1 
Spectrofluorometer  11 14.1 
High performance liquid chromatography 21 26.9 
Gas chromatography 10 12.8 
Potentiometer 11 14.1 
พบวานิสิตมีทัศนะตอการเรียนโดยการมอบหมายงานโดยรวม
อยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทั้งดานการทํางานที่
ไดรับมอบหมายปฏิบัติการ และดานอาจารยประจํากลุม มีทัศนะ
อยูในระดับดี โดยพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยซึ่งอยูในชวง 3.50 - 
4.49 (ตารางที่ 2)   
 
ตารางที่ 2 ทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงาน
ปฏิบัติการ  
ทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดย
การมอบหมายงานปฏิบัติการ 
คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
ระดับ
ทัศนะ 
ดานการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติการ 
4.13 0.410 ดี 
ดานอาจารยประจํากลุม 4.36 0.613 ดี 
โดยรวม 4.24 0.467 ดี 
  
เมื่อพิจารณาทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมาย
งานปฏิบัติการของนิสิตชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและรายดานจากคาคะแนนเฉลี่ย 
(ตารางที่ 3) พบวานิสิตทุกระดับผลการเรียนมีทัศนะตอการเรียน
โดยการมอบหมายงานปฏิบัติการโดยรวมและรายดานอยูในระดับ
ดี (ดูเกณฑคะแนนเฉลี่ยในวิธีการศึกษา) ยกเวนนิสิตที่มีผลการ
เรียนคะแนนเฉลี่ย 2.00 - 2.49 มีทัศนะตอการเรียนโดยการ
มอบหมายงานปฏิบัติการโดยรวม และรายดานอยูในระดับดีมาก 
และนิสิตทุกระดับผลการเรียนมีทัศนะดานอาจารยประจํากลุมอยู
ในระดับดีมาก ยกเวนนิสิตที่มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย 3.00 - 
3.49 มีทัศนะดานอาจารยประจํากลุมอยูในระดับดี การ
เปรียบเทียบทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงาน 
พบวานิสิตที่มีผลการเรียนแตกตางกันมีทัศนะตอการเรียนโดยการ
มอบหมายงานปฏิบัติการทั้งโดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน
ทางสถิติ  
เมื่อพิจารณาตามชนิดเครื่องมือที่ไดรับมอบหมาย (ตารางที่ 
4) พบวานิสิตทุกกลุม มีทัศนะตอการเรียนโดยการมอบหมายงาน
ปฏิบัติการ โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี ยกเวนนิสิตที่ใช GC 
มีทัศนะดานอาจารยประจํากลุมและทัศนะโดยรวมอยูในระดับดี
มาก และนิสิตที่ใช spectrofluorometer มีทัศนะดานอาจารย
ประจํากลุมอยูในระดับดีมาก การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตตอ
การเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการ พบวานิสิตที่ใช
เครื่องมือในการทํางานที่ไดรับมอบหมายแตกตางกัน มีทัศนะตอ
การเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการทั้งโดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3 คะแนนทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการของนิสิตจําแนกตามผลการเรียน   
ระดับผลการเรียน (GPA)  
2.00 - 2.49 (n = 2) 2.50 - 2.99 (n = 15) 3.00 -  3.49 (n = 44) 3.50 - 4.00 (n = 10) 
ทัศนะของนิสิตตอ 
การเรียนโดยการมอบ 
หมายงานปฏิบัติการ คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD คาเฉล่ีย SD 
4.70 0.032 4.05 0.336 4.16 0.404 4.14 0.398 ทัศนะดานการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติการ P = 0.186* 
4.65 0.071 4.55 0.464 4.30 0.615 4.65 0.378 ทัศนะดานอาจารยประจํากลุม 
P = 0.267* 
4.69 0.044 4.20 0.365 4.21 0.428 4.30 0.354 ทัศนะโดยรวม 
P = 0.271* 
 * Kruskal-Wallis test  
 
ตารางที่ 4 คะแนนทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการของนิสิตจําแนกตามเครื่องมือที่ใชในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย  
เครื่องมือที่ใช ทัศนะดานการทํางาน 
ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการ 
ทัศนะดานอาจารย 
ประจํากลุม 
ทัศนะโดยรวม 
UV-Visible spectrophotometer 4.07 (0.362) 4.41 (0.512) 4.18 (0.353) 
Spectrofluorometer 4.16 (0.273) 4.75 (0.262) 4.34 (0.229) 
HPLC 4.15 (0.531) 4.34 (0.574) 4.22 (0.527) 
GC 4.46 (0.267) 4.76 (0.197) 4.56 (0.223) 
Potentiometer 3.87 (0.285)  3.51 (0.616) 3.76 (0.356) 
การเปรียบเทียบทัศนะของนิสิตที่ไดรับ
มอบหมายเครื่องมือตางกัน*  
 
P = 0.013 
 
P < 0.001 
 
P = 0.001 
* Kruskal-Wallis test  
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
ในการศึกษาทัศนะของนิสิตตอการเรียนโดยการมอบหมาย
งานปฏิบัติการของนิสิตชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตมีทัศนะตอการเรียนโดยการมอบหมายงาน
ปฏิบัติการรวมและรายดานในระดับดี ดังนี้ 
ดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายงานปฏิบัติการ พบวานิสิตมี
ทัศนะตอการทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการ โดยรวมอยูใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเปนเปนรายขอพบวาทุกขอมีทัศนะอยูใน
ระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากมีการชี้แจงรายละเอียดและจุดมุงหมายใน
การมอบหมายงานใหนิสิตทราบลวงหนาตั้งแตตนเทอม ทําใหนิสิต
เห็นความสําคัญของการทํางานที่ไดรับมอบหมายซึ่งสอดคลองกับ
ที่วิชัย วงษใหญ11 ที่กลาววาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
จะมีประสิทธิภาพที่ดีนั้นจะตองมีการวางแผนอยางชัดเจน  
การมอบหมายงานปฏิบัติการแบงนิสิตเปนกลุมยอยโดยมี
อาจารยประจํากลุมคอยติดตามความกาวหนาเปนระยะ การ
จัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงานปฏิบัติการนี้เปด
โอกาสใหนิสิตไดสืบคนขอมูล และวางแผนการทํางานไดอยาง
อิสระ และไดฝกทักษะการทําปฏิบัติการมากกวาการทําปฏิบัติการ
ตามปรกติ ซึ่งนิสิตบางคนชอบการเรียนในลักษณะนี้ และการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการชวยใหนิสิตเชื่อมโยงความรู
จากภาคทฤษฎีมาใชในการทําปฏิบัติการ ทําใหนิสิตสามารถมอง
ภาพรวมของการใชเครื่องมือในการวิเคราะหหาปริมาณยา หรือ
สารเคมีตาง ๆ ไดชัดเจนข้ึนกวาการทําปฏิบัติการตามคูมือ
ปฏิบัติการ  
ดานอาจารยประจํากลุม พบวานิสิตมีทัศนะตออาจารยประจํา
กลุม โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนเปนรายขอพบวาทุก
ขอมีทัศนะอยูในระดับดี เนื่องจากอาจารยมีการวางแผนการสอน
รวมกัน อาจารยใหความสนใจในการมอบหมายงานปฏิบัติการ มี
ความเปนกันเองกับนิสิต เปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงความคิดเห็น 
และไดลงมือทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการดวยตนเอง 
สอดคลองกับงานวิจัยของวัชราวลี วัชรีวงศ ณ อยุธยา12 ที่กลาววา
อาจารยควรใหความเปนกันเอง  เ พ่ือใหนักศึกษาสามารถ
แลกเปลี่ยน และกลาแสดงความคิดเห็นทางวิชาการกับอาจารย 
อาจารยกระตุนใหนิสิตแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการ
เรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของของพันศักดิ์ ผลสารัมย, วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา และทิพยรัตน สีเพชรเหลือง13 ที่กลาววา
การมีปฏิสัมพันธระหวางอาจารยและนิสิตเปนปจจัยสําคัญที่สุดใน
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การกระตุนใหนิสิตมีสวนรวมในการเรียน แตในการมอบหมายงาน
ครั้งนี้ไมไดศึกษารูปแบบการเรียนรูของนิสิต การเรียนการสอนใน
ลักษณะนี้อาจไมสอดคลองกับรูปแบบการเรียนของนิสิต ทําให
นิสิตบางสวนรูสึกไมชอบ หรือทัศนะวาไมมีพัฒนา 
นิสิตที่มีผลการเรียนแตกตางกัน มีทัศนะตอการเรียนโดยการ
มอบหมายงานปฏิบัติการ โดยรวม และรายดาน แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากนิสิตที่มีผลการเรียนแตกตางกัน
ตางก็มีประสบการณในการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน 
คณาจารยในกลุมวิชาเภสัชเคมีใหความสําคัญตอนิสิตทุกคนเทา
เทียมกัน และมีเกณฑในการวัดและประเมินผลเดียวกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของสุพรรณี เพชระ14 ที่ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบวานิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกตางกัน มีทัศนะตอการจัดการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน อีกทั้งการมอบหมายงานปฏิบัติการครั้งนี้
เนนทักษะการทําปฏิบัติการมากกวาการใชความรู ความจํา การ
ประเมินผลเนนการประเมินเปนผลงานของกลุมทําใหนิสิตในกลุม
ตองชวยเหลือกัน  
นิสิตที่ ใชเครื่องมือตางกันมีทัศนะตอการเรียนโดยการ
มอบหมายงานปฏิบัติการโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเครื่องมือแตละชนิดแตกตาง
กัน ทั้งวิธีการใชตาง การเตรียมตัวอยางในการวิเคราะห และเวลา
ที่นิสิตไดเรียนในภาคทฤษฎี และการทําปฏิบัติการการใชเครื่องมือ
ตางกัน พิจารณาในรายดานไดดังนี้  
ทัศนะของนิสิตดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการ
แตกตางกัน เนื่องมาในภาคเรียนที่ 2 นี้ ไมมีการเรียนการสอน
เกี่ยวกับ Potentiometer ซึ่งนิสิตไดเรียนมาแลวในภาคเรียนที่ 1 
แต Potentiometer เปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีใชทั่วไปในโรงงาน
อุตสาหกรรมยา เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญ จึงมอบหมายงาน
ปฏิ บั ติการ โดยใช เ ครื่ อ งมื อนี้  ทํ า ให ทั ศนะของนิ สิ ตที่ ใ ช 
Potentiometer ดานการทํางานที่ไดรับมอบหมายมีคาคะแนน
เฉล่ียตํ่ากวาเครื่องมือชนิดอื่น นิสิตเรียนเกี่ยวกับ UV-Visible 
spectrophotometer ในภาคทฤษฎี และทําปฏิบัติการในชวงตน
ของภาคเรียนที่ 2 และไดสอบภาคทฤษฎีไปแลวในการสอบกลาง
ภาค อีกทั้งเครื่องมือชนิดนี้มีวิธีการใชและการเตรียมตัวอยางไม
ยุงยาก เมื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการทําใหนิสิตรูสึกวา
ไม ค อยมี การ พัฒนาตนเอง  จากการสัมภาษณนิ สิ ตที่ ใ ช 
Spectrofluorometer ในการทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการ 
พบวานิสิตมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการ และรูสึก
สับสนเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือชนิดนี้ ดังนั้นการที่นิสิตได
ทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยใชเครื่องมือนี้ เปนการเปดโอกาสให
นิสิตไดทําความเขาใจหลักการ และฝกการใชเครื่องมือมากขึ้น ทํา
ใหนิสิตสามารถใชเครื่องมือนี้ได  
สําหรับ HPLC และ GC เปนเครื่องมือที่นิสิตไดเรียน
ภาคทฤษฎี และฝกทําปฏิบัติการการใชเครื่องมือกอนการทํางานที่
ไดรับมอบหมายไมนาน และนิสิตตองสอบภาคทฤษฎีในการสอบ
ปลายภาคดวย ทําใหนิสิตมีความสนใจ และต้ังใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติการ คาคะแนนเฉลี่ยทัศนะของนิสิตดานการ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการของนิสิตที่ใช HPLC ตํ่ากวา
นิสิตที่ใช GC อาจเนื่องมาจาก ในการฝกปฏิบัติการปรกติ นิสิตได
ฝกการใช HPLC มากกวา GC  นอกจากนี้นิสิตไดเรียน
ภาคทฤษฎี และทําปฏิบัติการการใช GC กอนการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัติการเพียง 1 สัปดาห และ GC มีเพียงเครื่องเดียว 
การฝกปฏิบัติการทําเปนกลุมใหญ ทําใหนิสิตบางคนใชเครื่องมือ
ไมเปน เมื่อมาทํางานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติการ นิสิตมีโอกาส
ไดฝกการใชเครื่องมือมาขึ้น ทําใหนิสิตสนใจ และต้ังใจ ทําให 
คะแนนเฉล่ียทัศนะของนิสิตดานการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติการจึงสูงกวานิสิตที่ใชเครื่องมือชนิดอื่น  
ทัศนะของนิสิตด านอาจารยประจํ ากลุม  แตกตางกัน 
เนื่องจากเครื่องมือแตละชนิดมีอาจารยประจํากลุมตางกัน และ
จํานวนอาจารยตอเครื่องมือก็ตางกัน ทําใหมีความหลากหลายใน
รายละเอียดของการมอบหมายงาน รูปแบบการใหคําแนะนํา และ
รูปแบบการเปนที่ปรึกษาแกนิสิต เนื่องจากอาจารยแตละทานก็มี
บุคลิกลักษณะที่แตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของปรินดา ตา
สี15 ที่กลาววาอาจารยมีบทบาทในการวางพื้นฐานของการแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากการกําหนดกิจกรรม และรูปแบบการเรียน
การสอน มีความมุงหวังใหนักศึกษาไดรูจักแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยูเสมอ และอาจารยตองมีบทบาทในการใหคําปรึกษา
หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาระหวางการเรียนการ
สอน และเปนแหลงความรูที่เช่ือถือไดของนักศึกษา อาจารยบาง
ทานมีภารกิจมาก อาจไมคอยมีเวลาใหกับนิสิต  อาจารยบางทาน
มีขอจํากัดเรื่องการสื่อสาร ไมสามารถสื่อสารใหนิสิตเขาใจได การ
เสริมแรงหรือใหกําลังใจกับนิสิตอาจไมตรงกับลักษณะของนิสิต ซึ่ง
รูปแบบ หรือลีลาของอาจารยแตละคนที่แตกตางกัน และนิสิตแต
ละคนก็มีความชอบที่แตกตางกัน ทําใหนิสิตที่ใชเครื่องมือตางกันมี
ทัศนะดานอาจารยประจํากลุมแตกตางกัน  นอกจากนี้การที่
อาจารยประจํากลุม เปนผูที่สอนเนื้อหาภาคทฤษฎีดวย ทําให
อาจารยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในภาคทฤษฎี และการทําการ
มอบหมายงานปฏิบัติการไดชัดเจนขึ้น และสามารถใหคําแนะนํา 
หรือเนนย้ําในประเด็นที่สําคัญ อธิบายประเด็นที่นิสิตไมเขาใจ หรอื
สงสัยไดอยางใกลชิดมากขึ้น  
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ABSTRACT  
Objective: This study aimed to determine students’ opinion on the learning based on laboratory assignment in the “Pharmaceutical Quality Control 
Laboratory 2” course (or QC-2 course) at the Faculty of Pharmacy, Srinkharinwirot University. The opinions included overall aspect of learning, those 
regarding different assignments and different instructors, further stratified by student’s gender, academic grade and assigned instrument. Method: 
Seventy-eight students enrolling the QC-2 course, in the second semester of academic year 2009 were the study sample. Opinions were assessed 
using a 5-point rating scale consisting of 32 items. Differences in each and overall aspect of opinion regarding gender, grade and assigned 
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equipment were tested using Kruskal-Wallis test. Results: At the end of the course students viewed overall learning, assignment and instructor as 
“good.” Students with different academic grades did not have different opinion in overall and each aspect of learning, while those with different 
assigned instruments did. Conclusion: Third year pharmacy students at Srinakharinwirot University viewed learning by means of laboratory 
assignment as good learning. Different assigned instrument in laboratory work was the only factor that resulted in different opinion level towards 
such learning.   
Keywords: students’ opinion, laboratory assignment, pharmaceutical quality control laboratory   
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